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Harold T. Pearson 
-K
Processional — Organ 




Edward J. Saunders 




Reverend Vincent C. Dore, O.P.
Honorary Alumnus, Suffolk University, 1952 
-X
Commencement Address 
Laurence Frederick Whittemore, M.A., LL.D,
Chairman of the Board, Brown Company 
-K




Greetings from the Commonwealth 
His Excellency Christian A. Herter 
-X
Conferring of Honorary Degrees 
Dorothy Margaret McNamara — Master of Arts 
Laurence Frederick Whittemore — Doctor of Commercial Science 
Thomas pRANas Costello — Doctor of Journalism 
Walter Morrill Burse — Doctor of Jurisprudence 
William Henry Henchey — Doctor of Jurisprudence 
Joseph Schneider — Doctor of Jurisprudence 
Leonard Franklin Williams — Doctor of Jurisprudence 
Dr. Sara Murray Jordan — Doctor of Humanities 
Leo Christopher Donahue — Doctor of Education 
Hon. John Patrick Hartigan — Doctor of Juridical Science 
His Excellency Christian Archibald Herter — Doctor of Public Administration
-X
Benediction
Reverend Vincent C. Dore, O.P.
-X
Recessional
(Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left Auditorium)
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGH HONOR
Elizabeth Ann J. Daly 









CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
WITH HONOR
Warren Irving Brown Boston
Hedwige Ann Fennell Springfield
Thomas Francis Higgins Boston
Marion Terese McGuire Cambridge
Gerard G. Quigley Charlestown
Priscilla M. Traunstein Allston
Henry Harris Silverman Brookline
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Ernest Budrow 
Joseph DiLeo 
John Burns Finnan 
Arthur A. Geller 
John W. Iorizzo 
Lois Ann Lydon 
William J. Mallen 











Gerald Maurice Pare 
William F. Payzant 
John Walter Rogers 
Ralph J. Scala 
Edward Smith, Jr.











CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
WITH HIGHEST HONOR
Charles P. Deninger, Jr. West Medford
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
WITH HIGH HONOR
G. Edward Marcantonio Wollaston
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
WITH HONOR
J. David Caccivio Everett
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Vincent Joseph Anton, Jr. Lowell Edward Daniel McClure Chelsea
Constantine C. Bazakas Marlboro Eleanor Marie McDonough Newton Centre
Nicholas J. Chiconas Lynn James Joseph McGrath Arlington Heights
Henry Roger Crabtree Lawrence Vincent Joseph Murray East Saugus
Frank Mario Della Piana Arlington Lela R. Rubin Chelsea
Louis Cary Donnelly Bedford Stewart S. Sargent Cohasset
Joan Melania Kraw Dedham Ronald James Sprague Quincy
Richard L. Lotreck Boston
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HIGHEST HONOR
Jeanette Ablow Mattapan
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 






William Redmond, Jr. Methuen
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WITH HONOR
Donald Feneck Anderson Dorchester
Albert J. Barrett Chelsea
Joan Bigelow Millis
Anthony Joseph Bille Revere
Richard W. Haggett Boothbay Harbor, Me. 
Edward P. Hannon Swampscott
Simeon L. Horvitz 
Harold Levy 
Thomas Joseph Moccia 







CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Rae D. Anderson Winchester Jack Klayman Malden
John Francis Baker Boston ♦Richard W. Kerans Worcester
James Francis Banda Somerville Joel S. Krinsky Newton
Richard Morrill Bean Melrose Samuel L. LaRosa Belmont
Thomas Henry Black, Jr. Saxonville Leonard James Marino Somerville
Eugene Albert Calarese Hyde Park Paul J. Moriarty Dorchester
James R. Canavan Arlington Thomas L. Morison Winchester
Philip D. Capernaros Boston Robert William Morse Beverly
John Wilson Clark Brighton William M. Munroe Roxbury
John Bowman Cole Stoneham Americo Raponi East Boston
Martin William Donahue Wakefield Morris Louis Rosen Roxbury
Jules R. Frank Warwick, Va. John Joseph Sayers Haverhill
Richard A. Goward West Roxbury Walter Francis Sgroi Dorchester
Paul Roland Harvey Watertown Edmund B. Skelly South Boston
Howard Grant Johnson Melrose William E. Sullivan Danvers
Allan Dennis Kameras Revere Michael C. Warsowick South Boston
Fred Alan Kaplan Brighton Herbert Allen White 
♦June 1952
Mattapan
CANDIDATE FOR BACHELOR OF SCIENCE IN JOURNALISM
Charles John Laubenstein South Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL STUDIES
Calvin Duquette Fish 
John H. Forbush 






Robert Joseph Ludden 
Douglass Albert Mace 






CANDIDATE FOR CERTIFICATE OF ASSOCIATE IN ARTS
John Bernard Clayton West Roxbury
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION
John M. Anderson Van Buren, Me. William Alfred Maisey, Jr. Hardwick
David Elian Battit Cambridge James Joseph McGrath Arlington
Leon Paul Bigold North Chelmsford Mary Frances McLaughlin Lawrence
Sophia A. Brener Roxbury Andrew Abbott Mountain, Jr. Somerville
Lawrence S. Boggio Roslindale Margaret Virginia Murphy Lawrence
Robert Dean Burns Lawrence John Devereaux O’Brien Cambridge
Genevieve Margaret Cahill Lawrence Anna Justine O'Dowd Lawrence
Edward J. Callahan Lawrence James Raymond O’Neill Lawrence
William Andrew Campbell Wollaston John Anthony Pietrowski Lynn
Robert Bruce Copp Overlea, Maryland Paul Samuel Proffitt Malden
Helen Joan Coyne Lowell Evelyn E. Rancourt Lawrence
Janis Elaine Datson Boston James Samuel Reed Somerville
Joseph Vincent DeLena Revere William L. Roche Provincetown
John Patrick Doyle West Roxbury Benjamin Harrison Ross Brookline
Robert Joseph Flanagan Roslindale Sidney S. Sher West Medford
Ralph Frank Gioiosa Hyde Park Florence Sherry Chelsea
M. Estelle Guay Lawrence Alice E. Sullivan Boston
Burton L. Herman West Roxbury Helen Josephine Sullivan Lawrence
Margaret Lord Lawrence Thomas William Sykes Lowell
John Losco Revere Claire Marie Toye Lawrence
Kathryn Miriam Mahoney Lawrence Ralph James Wolfendale Lawrence
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
Orville Joseph Dalton Braintree
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
E. William Dandes 
Joseph Francis MacIsaac
Peabody Charles Edward Shiere West Somerville
Malden Russell George Smith Somerville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
MAGNA CUM LAUDE
Leonard Glazer Dorchester David Jasper Sargent Newport, N. H.
Arshag Avedis Mazmanian Roxbury
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
CUM LAUDE
Thomas Peter Druken 





Herbert J. McLaughlin 
Vincent Augustus White
Providence, R. I. 
Peabody
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Shirley M. Bagdoian Lawrence Donald R. Mahoney Lexington
Chester Ernest Baker Quincy John Anthony Maloney Hyde Park
Alphonse Joseph Briand Woburn James P. McAllister Hyde Park
George Anthony Brown Manchester Edgar P. McCormack Brighton
James Howard Burns, Jr. Pittsfield Francis Joseph McTigue Worcester
Gabriel Robert Caggiano West Somerville Therese j. Morin Fitchburg
Vincent Joseph Celeste East Boston Francis Roger Mullen East Boston
Joseph P. Connolly South Boston Francis A. R. Murray Jamaica Plain
Neal F. Crowley Milton S. Roger Panunzio Saugus
Joseph Vincent Dante East Boston John Petze East Weymouth
Nicholas James Decoulos Peabody Edward Douglas Powell Middleboro
Joseph F. DiTommaso Marlboro Gerard Arthur Powers East Boston
John J. Donovan Winchester John Joseph Quinlan Peabody
John Russell Duggan Jamaica Plain Irving J. Rich Newton Centre
Elque L. Falkner Dorchester John Joseph Ryan Roslindale
Saul Fatles Dorchester Joseph Henry Shortell, Jr. Boston
Francis D. Finneran, Jr. Roslindale Henry Harris Silverman Brookline
Cecil Walter Goode Boston Eugene E. Sokolosky Greenfield
Robert E. Harney Hyde Park Walter E. Steele Jamaica Plain
Austin N. Horowitz Cambridge Russel Field Sullivan North Quincy
Philip A. Houten Dorchester Francis J. Tobin Lynn
Austin W. Keane Worcester Leonard P. Tobin Arlington
S. Myron Klarfeld Roxbury John Joseph Walsh Brighton
Henry Dawson Lavery Wakefield, N. H. Thomas Walter Wannie Centerville
Walter B. Lebowitz Methuen S. Gerald Winthrop Brighton
Candidates expected to complete the requirements for the 
various degrees during the summer term.
MASTER OF ARTS IN EDUCATION
Raymond Roland Boisvert 
George E. Bradley 
Albert Anthony Chaves 
Dorothea Helen Clark 
Alice G. Daunt 
Martin William Donahue 
Floyd Milton Foye, Jr. 
Richard A. Goward 
James M. Hardy
Cambridge CosTAS Kevghas
Lawrence Weston E. McArthur
Peabody Mary E. Murphy
Dorchester John P. Murphy
South Boston Frank N. Pelosi
Wakefield Frank Leo Prusik
Boston Fred Calvin Spacklin
West Roxbury Daniel Francis Tarpey










MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Raymond Henry Gagnon Medford
John L. Carroll, Jr. 










Marie J. Frassica 
George Arthur Higley 
James Joseph Kane, Jr.
BACHELOR OF SCIENCE
Revere Charles Jacob Kissinger Boston
Arlington Alfred Ellsworth Seifert Lynn
Lawrence Kenneth Sherman Dorchester
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Lawrence Francis Cameron, Jr. Wollaston
Paul Michael Centauro Belmont
Alfred William Clifford, Jr. Bedford
David John Dalzell, Jr. Brookline
Donald Charles Famolare Boston
Paul Holland Forristall
John Lawrence Mahoney Dorchester
Dominic A. Nett Waltham
Anthony M. Payne Watertown
Paul Raymond Rouillard Winthrop
Edward J. Stack Haverhill
William Zouvelos Lowell
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL STUDIES
John F. Concannon, Jr. So. Boston Mark Dunnells Lurvey Newton
